



Using the record of the lesson "Special activities news" in the class to 









































































































































































































































































































































































































































ふ ん い き
を救ってくれた子、
男女関係なくおしゃべりを盛
も
り上げてくれた子･･････、黙ってい
ても優
やさ
しい心を伝え広めてくれた子･････。みんな、この６年間を
助け合った尊い友だちでした。だからみなさんが私と校長室で給
食を取った時、６年間ずっと同じクラスだったのに、「中学校でも
授業記録「特別活動だより」で授業内容の定着を図る　塚本
－ 63 －
一緒にいたい！」と言ったのでしょう。
「助け合う」というのは、自分のことだけに精一杯になるなと
いうことです。他の人の悲しさに気づこう、ということです。喜
びを分かち合おう、ということです。そして、つらい時はだれか
を頼っていい、ということです。南小は、たった一つのことを実
現したいと願った学校です。そう、助け合うこと、笑顔で助け合
うこと･････。･･････（略）･･････」
式辞は、校長が自分で子どもたちを思い描きながら
考えます。子どもたちは、卒業式の校長の言葉なんて
忘れてしまうかも知れませんよね。でも、あの時、式
辞を聞いて素敵な感情をもったということだけでもい
いのです。その時の温かな感情は、全てを忘れても、
いつまでも残るものだからです。
５　教職の道に進むことに迷っている学生に
最後に、教職の道に進むのを迷っている学生に話し
ました。「他の仕事に良さを見つけたのなら、どうぞそ
の道で頑張って下さいね。けれども、教職を夢見て、
それが難しそうだから諦めようとしているのなら、頑
張って、夢を実現してもらいたいのです。年間講師を
すれば経済的にも保証されます。講師をしながら受験
し続ければ、数年後には、きっと受かるでしょう。保
護者への対応の特効薬は、子どもに好かれることです。
子どもに好かれないのなら、子どもの言葉に耳を傾け、
自分を変えていきます。それは、とても素敵なことな
のです。」
６　学生の感想
半年間たくさんのこと
を教えて頂き本当にあり
がとうございました。塚本先生は現場の本当の姿を話
して下さいました。私は残念ながら今年採用にはいた
りませんでした。４月からの担任の話がきています。
ですが、４、５、６月の３ヶ月間は自信をもって教壇
に立てるように勉強し今年こそ合格したいと思ってい
ます。試験が終わって９月から担任をもらえたらいい
なと思っています。卒業式では、受けもった児童一人
ひとりに６年間通して頑張っていたことを伝えたいと
思います。親しみのある教師になれるよう、学んだこ
とを生かして頑張ります。（田中亜由美）
Ⅲ　まとめ
半年にわたり先生の授業を受けて、学級だより（特別
活動だより）の重要性を一番学びました。先生の学級
だよりは、カラー印刷され、写真も多く使用されてい
るので、とても見やすく感じられます。時間のない保
護者であっても、これなら見たいという気持ちになる
と思います。教師にとって子どもはもちろんのこと、
保護者との信頼関係を築くことが学級運営の上でも重
要となります。教師が自分のクラスをどのようにした
いのか、その為にどんなことをしているのかを見やす
く丁寧にまとめ、児童の活動とともに保護者に連絡す
ることが前述へと繋がります。私が教壇に立った際に
は、先生が私達にして頂いた様に、なるべく多くの学
級たよりを刷り、信頼関係の確立に努めたいと思いま
す。（高橋　幸）
上記の文は、「特別活動の授業で何を一番学びました
か」という質問に書かれた文章だが、ここには、授業
内容の定着以上に保護者との信頼関係を得るのに役立
つという認識から、もし教職に就いたのなら自分でも
「学級だより」を発行に努めたいという希望を述べてい
る。その他、学生の反応からのいくつかの効果を書い
てみたい。
①　授業がわかりやすい･･････授業の流れが各章小見
出しをつけてまとめられているので、授業を振り返る
ことができて、わかりやすいという。また、毎回板書
写真を入れているのもわかりやすさの効果を増してい
た（毎回授業の感想を学生に書いてもらっている）。
②　発言を記載したことで発言意欲が増した･･････た
よりの中に、学生の発言を色を変えて載せたことで、
授業での発言意欲が増した。また、授業の感想を毎回
数人載せたことで、本人や友達が授業のとらえ方への
興味を増した。
③　復習に役立った･･････テストを前にして、授業を
復習する際、たよりを見返している光景があり、また、
たよりを大切に持っていて、読み直していた。こうし
て記録として残っているため、授業を振り返る回数が
増えていた。
④　指導案発表の手引きとして役立った･･････指導案
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の書き方、指導案の例、他の学生の指導案発表の様子
を「たより」に書いたことで、次の時間に指導案の発
表を予定した学生にとって手引きになっていた。
⑤　学生との信頼関係を築くのに大きな効果があっ
た･･････「たより」を書くこと、学生が書いた授業の感
想に毎回返事を書き、学生の感想の一部を「たより」
に載せることは、教師にとって多大な時間を割くもの
であったが、このたよりを通して、学生が教師を信頼
し、授業に意欲的に取り組むことに繋がった。
今後、この「たより」を元に、授業改善していくこ
とにより、学生の意欲や活動を引き出す授業ができ、
さらには、学生
自身が授業の記
録を書くように
まで発展できる
だろうという展
望をもった。
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学生の感想に返事を書く。
